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Hasil Belajar. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas model 
Teams Games Tournament (TGT) berbantuan media gambar dengan langkah 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi yang dilaksanakan dengan 
dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 3 pertemuan. Hasil analisis 
menunjukan bahwa ada peningkatan hasil belajar dari kondisi awal atau pra 
siklus ke siklus I, dari siklus I ke siklus II setelah dilakukannya tindakan 
menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 
berbantuan media gambar. Pada kondisi awal atau pra siklus sebelum 
dilakukan penelitian ketuntasan Hasil Belajar adalah 59% setelah dilakukan 
siklus I meningkat menjadi 71% dan perbikan pada siklus II meningkat 
menjadi 94%.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui 
penerapam model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) berbantuan 
media gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SDN 
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